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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya 
hidup hedonis dan konformitas teman sebaya dengan perilaku impulsive 
pembelian gadget smartphone.Subjek penelitian ini adalah customer 
remaja puteri yang berkunjung di toko handphone Kudus yang terdiri dari 
80 sampel.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan accidental sampling 
dalam pengambilan sampel. Data penelitian dikumpulkan menggunakan 
skala gaya hidup hedonis, skala konformitas teman sebaya, dan skala 
perilaku impulsif. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 
regresi sederhana menunjukan hasil nilairx1,2ysebesar 0,609 dengan p 
sebesar 0,000 (p<0,01). Kondisi tersebut menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang sangat signifikan antara gaya hidup hedonis dan 
konformitas teman sebaya dengan perilaku impulsif. Efektifitas regresi 
dalam penelitian ini adalah sebesar0,371 artinya gaya hidup hedonis dan 
konformitas teman sebaya mempunyai sumbangan efektif sebesar 37,1 % 
terhadap kecenderungan perilaku impulsif, sedangkan 62,9 % ditentukan 
oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 
 













CORELATIONS BETWEEN HEDONISTIC LIFESTYLE AND 
CONFORMITY PEERS IN IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR 
 
Maratus Sholikhah 




This study was purposed to determine between hedonistic lifestyle 
and peer conformity with impulsive buying behavior gadget smartphone. 
These research subjects are customer girls who visit the Holy mobile 
phone shop which consisted of 80 samples. In this study, researchers used 
a accidental sampling for sampling. The study data was gathered by using 
a hedonistic lifestyle scale, a peer conformity scale, and impulsive 
behavior scale.. Results of testing the hypothesis by using simple analysis 
regression indicate results rx1,2y = 0.609 and p 0.000 (p <0.01). These 
conditions indicate that there was a significant relations between 
hedonistic lifestyle and peer conformity with impulsivebuying  behavior. 
The effectiveness of regression in this study was 0.371 means hedonistic 
lifestyle and conformity peers having the effective contribution of 37.1% 
against the trend of impulsive behavior, while 62.9% is determined by 
other factors that are not revealed in this study. 
 
Keywords: hedonistic lifestyle, conformity peers, impulsive buying 
behavior 
 
